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KUALA TERENGGANU - Terengganumerupakannegeripalingbanyakmengumpulbahan bu~.ngan
untukdikitarsemuladalamProgram3R (Reduce, Reuse dan Recyle),kataPengarah Perbadanan
Pengurusan Sisa Pepejal dan PembersihanAwam (PPSPPA) negeriFatimahAhmad. Pencapaian
itukata beliaumenunjukkankesedaranpendudukTerengganuterhadapProgram3R semakin
meningkat."Kitaakan membukalebihbanyak'outlet'untukmemudahkanorangawam menjual
bahan-bahanbuanganuntukdikitarsemulakeranapenjualanbahan-bahanterbuangituboleh
menambahpendapatanpenduduk,"katanyakepadaBernamapadaprogramGo-Green - Ke Arah
Alam SekitarYang Lestari,di sini hari ini. Beliauberkataada antaramerekamampumeraih
sehingga RM400 sehari, hasilpungutanbarangkitarsemuladaritongsampah yangterdapatdi
sekitarbandarraya ini. Katanyasetakat ini PPSPPA membukaduatenipatm~embelibahan bua~ngan
iaitudi Pasaraya Mydindanyangterbaharudi Pasar BatuEnam. Katanyadi Pasaraya Mydin,setiap
Sabtu sekurang-kurangnyatigatan barangkitarsemulasepertikertas,plastik,tinaluminiumdan
kaca dijual di situdenganhargaantaraRM2.50 dan25 sen sekilogrambergantungkepadakategori
bahan buanganberkenaan.Fatimahberkatabahanbuanganitubukansahaja barangan~~ring,
tetapijuga termasukbaranganbasah daridapuratau pasaryangbolehdijadikanbaja orga~ik.
"Kalau kitamembudayakanbahan-bahanatausisa-sisa makanansepertinasi, kari,sayur-sayuran
dan lain-lain,ia boleh dijadikanbajaorganikyangdikenalisebagaiPengkomposanTakakura Home
Method,"katanya.Katanyaproses membuatbajaorganiktidaksukardan hanya memerlukantiga
bahan iaitutanahhitam,sekam padi dan habukkayuyangdicampurdengansisa berkenaanselama
dua atautiga minggu,untukmenghasilkanbajaorganikbermututiggi.Beliauberkataberdasarkan
kajianUniversiti'PutraMalaysia,baja organikyangdihasilkanitumerupakanyangterbaikkerana
mengandunginutrienyang tinggi."Jadi kitagalakkansuri rumahterutamanya,jangan buangbahan
atausisa-sisa daridapursesuka hati,keranaia boleh dijadikanbajapokokyang boleh melestarikan
kawasan sekitarkediaman," katanya.- Bernamawww.sinarharian.com.mytidakbertanggu'ngjawab
di atassetiappandangandan pendapatyang diutarakanmelaluilamansosial ini. la adalah
pandanganperibadipemili.kakaundan tidaksemestinyamenggambarkanpandangandan pendirian
kami.
